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第134回セミナー 1月18日（月）
Dr. M. V. Viswanathan （薬効解析センター客員教授）：
A brief Introduction to Ayurvedic System of Medicine 
第135回セミナー 1月18日（月）
久保正良博士（株式会社ツムラ中央研究所）
伝承医薬の新展開
第136回セミナ－ 2月12日（金）
Dr. Jaratbhan Sanguansermusri （チェンマイ大学薬学部学部長）：
チェンマイ大学薬学部の現状と将来
第137回セミナー 2月15日（月）
高山鹿光博士（千葉大学薬学部助教授）：
熱帯産薬用植物を基源とする新規生体機能性天然分子の化学
第138回セミナー 3月3日（水）
丸山征郎博士（鹿児島大学医学部・臨床検査医学教授）：
身体の仕組みからみた疾患論と漢方
第139回セミナー 3月9日（火）
吉田光昭博士（東京大学医科学研究所教授）
ヒト白血病ウイルスの標的因子
第140回セミナー 3月12日（金）
浴本久雄博士（日本化薬（株）医薬事業本部・創薬本部、制ガン剤創薬部門）
新しい癌化学療法について
第141回セミナ－ 3月26日（金）
矢津一良博士（（財）相模中央科学研究所主席研究員）
マリンゲノムの応用
第142回セミナー 3月26日（金）
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Dr. Darshan Shanker (Foundation for Revitalization of Local Health Traditions, 
Director) 
Contemporary Relevance of Traditional Indian Systems of Medicine 
第143回セミナ－ 3月26日（金）
布目慎勇博士（ツムラ中央研究所・漢方研究所）
生薬及び処方の来歴と品質
第144回セミナー 3月26日（金）
平井愛山博士（千葉県立東金病院・院長）
紅参サポニンによる神経細胞死の防御 ～アポトーシス関連因子を中心に～
第145回セミナ－ 4月19日（月）
丸山征郎博士（和漢薬研究所恒常性機能解析部門・客員教授）：
Vascular Biologyを基盤にした漢方試論
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第146回セミナー 6月10日（月）
磯部正治博士（富山大学工学部・物質生命システム工学科教授）
ゲノム解析と癌関連遺伝子の解析
第147回セミナ－ 7月1日（木）
中森正二博士（大阪大学医学部第2外科）
癌の浸潤・転移から見た消化器癌診断治療の現状と問題点
第148回セミナ－ 7月13日（火）
鈴木平光博士（農林水産省食品総合研究所所長）
高齢者の健康とDHA 
第149回セミナー 7月15日（木）
谷口俊一郎 博士（信州大学医学部附属加齢適応研究センター教授）
癌細胞と宿主間相互作用としての癌転移：細胞骨格の遺伝子操作による解析
第150回セミナ－ 9月20日（月）
Indira Balachandran 博士（薬効解析センター客員教授）
Standardization of medicinal plants: A botanical approach 
第151回セミナー 10月21日（木）
Jing-Kang Shen 博士（Prof.Shanghai Institute of Materia Medica, Chinese Academy 
of Sciences) 
New Drugs from Natural Products 
第152回セミナー 10月26日（火）
森田隆司博士（明治薬科大学生体分子学教室教授）
血栓症発症の分子機構 へビ毒凝固因子の構造生物学から臨床応用まで一
第153回セミナ－ 12月6日（月）
林志彬博士（北京医科大学病理系教授）
最近の霊芝研究
第154回セミナー 12月18日（土）
下遠野邦忠博士（京都大学ウイルス研究所がんウイルス研究部門教授）
C型肝炎ウイルスと肝発がん
第155回セミナー 12月21日（火）
丸山征郎博士（恒常性機能解析部門客員教授）
体の仕組みからみた漢方：生活習慣病と漢方
第156回セミナー 12月22日（水）
木谷健一博士（国立長寿医療研究センター センター 長）
我が国の長寿科学研究の現状と将来：長寿医療研究センターの活動を中心として
